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Studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego szkolili 
latem w Kyeni Consolata Hospital miejscowy personel. Uczy-
li Kenijczyków prawidłowego wykonywania badania EKG 
oraz interpretacji jego wyników. Członkami ekipy realizują-
cym projekt Heart of Kenya byli: absolwentka Anna Piekar-
ska oraz studenci szóstego roku kierunku lekarskiego – Gra-
żyna Zweifler i Antoni Zdrojewski. Towarzyszyła im Marta 
Szymelfenig, rezydentka kardiologii z Łodzi, która starała się 
pokazać użyteczność badania EKG w codziennej praktyce 
klinicznej. 
– Zbieramy sprzęt medyczny w Polsce, wysyłamy go do 
szpitali misyjnych, a w wakacje jedziemy tam i prowadzimy 
szkolenia z obsługi tego sprzętu i  interpretacji wyników 
– mówi koordynatorka projektu, Anna Piekarska.
Projekt jest realizowany w ramach działalności niezależ-
nego stowarzyszenia Leczymy z Misją. – Jako studenci w Pol-
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sce mamy bardzo ograniczony zakres pomocy, której może-
my udzielić podczas wakacji – tłumaczy Antoni Zdrojewski. 
– Natomiast tam możemy pomóc realnie. 
Badanie EKG w Polsce jest dostępne w każdej przychod-
ni i szpitalu, natomiast w Kenii jego dostępność jest bardzo 
ograniczona. – Przeprowadzając szkolenia i przywożąc apa-
raturę możemy naprawdę bardzo pomóc – dodaje Grażyna 
Zweifler.
Członkowie projektu byli pod wrażeniem personelu me-
dycznego w Kenii – w szpitalu jest około 250 łóżek i jedynie 
4 lekarzy. Pomimo ogromu pracy, pracownicy znajdowali 
czas na szkolenia, często wcześnie rano przed pracą lub 
dopiero późnym wieczorem. Dzięki ich determinacji po 
czterech tygodniach szkoleń mogą samodzielnie wykonywać 
i interpretować badania EKG. ■
